



Konferenciafelhívás – „Család-tükör”  
 
Tisztelt Olvasónk! 
Ezúton is szeretnénk felhívni figyelmét a Magyar Szociológiai Társaság Családszociológiai Szakosz-
tályának és a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottság Orvostudományi Szakbi-
zottság Egészségfejlesztési Munkabizottságának 2014. november 20-án megrendezésre kerülő konfe-
renciájára. Részlet a konferencia kiírásából… 
 
A család – mint mikrotársadalmi egység – a makrotársadalom lenyomata, tükre. A 
makrotársadalmi változások mikroszinten leképeződnek. A társadalmi struktúra, a gazdasági 
helyzet, a munkaerő-piaci igények, az értékek, a normák változása és a technológia fejlődése 
hatással van e kiscsoport életére. A család maga még mindig előkelő helyet foglal el az érték-
hierarchiában, de a család tudományos és hétköznapi értelmezése változó, a változatok meg-
ítélése ellentmondásos: válság, krízis vagy éppen ellenkezőleg, értékhordozó változás. 
Konferenciánk célja a családok strukturális, funkcionális, morális, érték- és törvényi vonatko-
zású, valamint szimbolikus változásainak megragadása elméleti és empirikus eszközökkel.  
Várunk minden kvalitatív vagy kvantitatív módszerrel készült és/vagy elméleti munkát, 
amely a társadalmi változásokra reflektáló családokat elemzi és értelmezi, a különböző tudo-
mányok, az egyházak és a civil szféra szemszögéből. 
Témakörök: Családszerkezeti változások; Családok a különböző történelmi korszakokban; 
Családi értékek változása; Családfunkciók átalakulása; Családok életmódja; 
Családi szocializáció, családi szerepek; Család és egészség; Család és devian-
ciák; Kommunikáció és konfliktuskezelés a családokban; A család és a másod-
lagos szocializációs közegek kapcsolata; Család és az egyházak 
 
További információk:  
http://www.jgytf.u-szeged.hu/tanszek/alkegeszseg/Csaladkonf2014/csaladkonferencia.html  
